论台湾旅游业的若干作用和发展特点 by 黄福才 & 蔡从燕
台湾研究
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一 国 际旅游业对台湾国际 收支的影响
从发展的过程看
,















































































































湾国 际总 收支只 有 亿美元的 盈余
,
































































以无形贸易的方式把大量的 外汇 以旅游支出的形式重新 流人国 际市场不仅 可 以在一
定程度缓和 国际贸易保护主 义压力
,

































旅游外汇 收支呈 现 亿美元的巨大 逆差
,
成为该年































































































































究报告都说明澎湖应 以发展旅游特区 为 主
,
































































要是农业观光区 已 成为台湾旅游资源 中的重 要组成部分
。
观光农场的 开辟既 为 旅客提供 了
参与性极 强的旅游产品
,






















































































































































战后 台湾经济 发展 较快
,
但随着 国 际地位的不 断下降 以及
岛内发生多起政治和 社会 动荡
,











特别是 年台当局 有条件 开放 民众 出岛旅游和  ! 年有条件开放民众赴
大陆探亲的举措
,





























































































台当局为什么长期加 以打压而终于 在 年底宣布有条件开放 民众赴大
·

















































































































































































































































































































































































































的 一 是集中在北部旅游区 但从 目前的 发展 趋势看
,
























农业社会的 消费习惯和 消费心理还 根深 蒂固
、




























































































就第二层次而言 一  年间
,
人
岛旅游人数和旅游外汇收入分别增加 了 倍和 倍
,
而 出岛旅游 人数和 出 岛的旅游 的支
出则分别增加了 倍和 倍
,
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。
O 见 台湾《贸易 法》第 27 条
。
( 责任编辑 刘佳雁 )
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